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d e l ' e n s e n y a m e n t r e s p e c t e a l 
p a n o r a m a q u e h i h a v i a e n e l 
m o m e n t d e la s e v a p r o m u 
g a c i ó , é s a d i r , d ó n a u n n o u 
e n f o c a m e n t d e l s e n s e n y a m e n t s 
a r t í s t i c s . 
E n r e f e r è n c i a a l a m ú s i c a , e 
m é s i m p o r t a n t é s la r e l a c i ó 
q u e f a e n t r e a q u e s t s e n s e n y a -
m e n t s i e l s d e r è g i m g e n e r a 
E n c a r a q u e a a q u e s t s e s t u d i s 
s e ' l s c o n s i d e r i d e r è g i m e s p e -
c i a l , m a i , c o m a r a , n o 
h a v i e n t e n g u t u n a o r -
d e n a c i ó l e g a l q u e e l s 
f e s t a n p r e s e n t s e n la 
s o c i e t a t . 
A m b a q u e s t 
n o u t r a c t a -
m e n t es p r e -
t é n a c o s t a r l a r e a l i t a t d ' a -
q u e s t s e n s e n y a m e n t s a l a s i -
t u a c i ó q u e ex is te ix , j a f a t e m p s , 
a l s p a ï s o s m é s a v a n ç a t s d ' E u -
r o p a e n a q u e s t s e n t i t . 
F i n s a r a , a l s C o n s e r v a t o r i s 
s ' a n a v a a e s t u d i a r d e b e n j o v e , 
q u a n e n c a r a é s m o l t d i f í c i l 
t e n i r c l a r q u i n a e s p e c i a l i t z a c i ó 
e s v o l s e g u i r . A r a , a m b la 
c r e a c i ó d e la f i g u r a d e l ' E s c o l a 
d e M ú s i c a s ' h a n o b e r t l e s p o s -
s i b i l i t a t s a u n a g r a n d i v e r s i t a t 
c u r r i c u l a r , d e m a n e r a 
q u e e s p o d r a n f e r < 
a d a p t a c i o n s a l e s d i f e -
r e n t s r e a l i t a t s c o l · l e c t i v e s i 
i n d i v i d u a l s , c o s a q u e d e c a p 
m a n e r a n o h e m d e c o n f o n d r e 
a m b la f a l t a , 
d e r i g o r a c a -
d è m i c . É s 
u n a a l t r a 
m a n e r a 
m ú s i c a , p e r ò a m b 
u n a a l t r a f i n a l i t a t : a c o n s e g u i r 
u n a s e n s i b i l i t z a c i ó m é s g e n e -
r a l v e r s la m ú s i c a , e n d e f i n i t i -
v a u n a s o c i e t a t m u s i c a l m e n t 
m é s c u l t e . 
S i v o l e m p r o f e s s i o n a l i t z a r u n 
n o m b r e s u f i c i e n t d e j o v e s s e n s 
d u b t e e n s f a f a l t a u n a b a s e 
à m p l i a d ' a l u m n e s q u e s ' a -
c o s t i n a l a m ú s i c a . I p e r g e n e -
r a l i t z a r e l s e n s e n y a m e n t s d e 
m ú s i c a 
f a f a l t a u n 
e s f o r ç i m p o r -
t a n t p e r a p r o p a r-
o s a la r e a l i t a t 
s o c i a l . É s e v i d e n t , 
p e r ò , q u e p e r f e r 
a u t è n t i c s p r o f e s -
s i o n a l s q u e p u g u i n 
e x e r c i r i m m e d i a t a -
m e n t s e n s e h a v e r 
d e r e c ó r r e r a b a n s a 
c u r s o s d e p e r f e c -
c i o n a m e n t a l ' e s -
t r a n g e r , f a f a l t a u n a 
m e n t a l i t a t n o v a . I 
e n a q u e s t s e n t i t . L a 
e i c r e a la f i g u r a d e l 
c e n t r e i n t e g r a t ( A r t . 4 1 
L O G S E ) . 
EL SISTEMA ACTUAL 
A m b e l n o u p l a n t e j a m e n t d e l s 
e s t u d i s , e l s C o n s e r v a t o r i s e s 
v e u e n d e s b o r d a t s e n l e s s e v e s 
p o s s i b i l i t a t s p e r c o b r i r l e s n e -
c e s s i t a t s d e d e m a n d a s o c i a l . 
L e s e s c o l e s d e M ú s i c a , s ' o c u -
p e n d e l ' e n s e n y a m e n t n o p r o -
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f e s s i o n a l q u e e l s C o n s e r v a t o -
r i s n o h a n o f e r t a t m a i , i a l e s 
s e v e s a u l e s h i t e n e n c a b u d a 
l ' e s t u d i a n t n i n o a d u l t q u e v o l 
a m p l i a r la s e v a c u l t u r a m u s i -
c a l . És u n l l o c a d e q u a t p e r 
e s t i m u l a r e l t a l e n t i p e r p r e -
p a r a r a l s a l u m n e s a m b a p t i -
t u d s e s p e c í f i q u e s p e r s u p e r a r 
l a p r o v a d ' i n g r é s a l s e s t u d i s 
p r o f e s s i o n a l s . A q u e s t s e s t u d i s 
e s f a n a l s C o n s e r v a t o r i s i c e n -
t r e s a u t o r i t z a t s q u e h a u r a n 
d ' a s s e g u r a r u n a f o r m a c i ó m u -
s i c a l II q u e p r o p o r c i o n i e l n i -
v e l l d ' e x p r e s s i ó a r t í s t i c a p r ò -
p ia d ' u n s e s t u d i s e s p e c i a l i t z a t s 
q u e t e n e n c o m a f i t a l ' e x e r c i c i 
p r o f e s s i o n a l i q u e , p e r a i x ò , 
e s t a n d e s t i n a t s a a q u e l l s 
a l u m n e s q u e p o s s e e i x i n a p t i -
t u d s e s p e c í f i q u e s i v o l u n t a t 
p e r a d e d i c a r - s ' h i ( C u r r í c u l u m 
d e l s g r a u s E l e m e n t a l i M i t j à ) . 
E n a q u e s t m o d e l d ' e n s e n y a -
m e n t e n s h e m d e q ü e s t i o n a r 
e n q u i n m o m e n t u n a l u m n e 
i n v e r t e i x l ' o r d r e d e l s s e u s v a -
l o r s p e r a d e d i c a r - s e a la m ú -
s i c a , j a q u e t o t h i c o n s i d e r a n t 
l e s a s p i r a c i o n s p r o f e s s i o n a l s 
d e l j o v e m ú s i c , l ' e n t r a m a t d e l s 
s i s t e m e s e d u c a t i u s e n e l s q u e 
e s t à i m m e r s , n o a f a v o r e i x e n 
e n a b s o l u t q u e l e s s e v e s a s -
p i r a c i o n s e s p u g u i n r e a l i t z a r . 
L a f o r m a c i ó b à s i c a d e l m ú s i c 
r e q u e r e i x u n t e m p s d e d e d i -
c a c i ó m í n i m i m p r e s c i n d i b l e 
p e r a c o n s e g u i r r e s u l t a t s , t e m p s 
q u e n o e s t à c o n t e m p l a t e n e l 
s i s t e m a a c t u a l i q u e l ' a l u m n e 
h a d e r e s t a r d e l t e m p s d ' o c i , 
c r e a n t a i x í u n c o n f l i c t e d ' i n t e -
r e s s o s i p r i o r i t a t s . 
L ' h o r a r i d ' u n a l u m n e d e g r a u 
e l e m e n t a l c o n s t a d e 2 5 h o r e s 
d e c l a s s e s e t m a n a l d e P r i m à -
r i a , a m b e l s e u c o r r e s p o n e n t 
t e m p s p e r l e s f e i n e s e x t r a -
e s c o l a r s , i 5 h o r e s d e m ú s i c a 
s e t m a n a l s , a m b e l c o r r e s p o -
n e n t t e m p s d e t r e b a l l a c a s a 
a l q u a l a f e g i m 1 / 2 h o r a a p r o -
x i m a d a m e n t d ' e s t u d i i n s t r u -
m e n t a l d i a r i . A t o t a i x ò h i a f e -
g i r e m e l s d e s p l a ç a m e n t s i e l s 
t e m p s d ' e s p e r a e n t r e c l a s s e s 
( q u a n n o e s p o s s i b l e la c o o r d i -
n a c i ó d ' h o r a r i s ) . P o d e m ex-
t r e u r e a l g u n e s c o n s e q ü è n c i e s : 
L ' a l u m n e a r r i b a a l C o n s e r v a -
t o r i d e s p r é s d ' u n a j o r n a d a e s -
c o l a r f e n t u n e s f o r ç p e r i n i c i a r 
u n a a l t r a a c t i v i t a t p e r a la q u a l 
n e c e s s i t a la m a t e i x a c a p a c i t a t 
d e c o n c e n t r a c i ó i a s s i m i l a c i ó , 
m é s l ' e n e r g i a f í s i c a q u e r e q u e -
r e i x la p r à c t i c a i n s t r u m e n t a l . 
T o r n a n t a c a s a l ' e s p e r e n l e s 
f e i n e s d ' a m b d ó s e n s e n y a m e n t s 
i n c l o s a la p r à c t i c a i n s t r u m e n 
t a l . 
A m b d ó s e n s e n y a m e n t s ( g e -
n e r a l i e s p e c i a l ) s ó n i n d e p e n -
d e n t s i e x i g e i x e n a l ' a l u m n e e l 
m í n i m r e n d i m e n t , p e r ò e n c a s 
d e c o n f l i c t e l a m ú s i c a q u e 
d a s e m p r e r e l e g a d a a 
s e g o n l l o c . 
D e t o t l ' e x 
p o s a t a n t e 
r i o r m e n t 
r e s u l t a e v i -
d e n t q u e e l s 
p r o g r a m e s 
d e c u r s s ó n 
i n a b o r d a 
b l e s n o p e r la 
s e v a e x t e n s i ó i 
d i f i c u l t a t , s i n ó p e r la 
m a n c a d e t e m p s d e 
d e d i c a c i ó i n 
d i v i d u a I . 
A i x í e l n i v e 
m i g ba ixa i u n 
a l u m n e q u e c o m 
p l e i x e l s o b j e c t i u s e n e 
t e m p s prev is t e s d e v é u n a l u m n e 
e x c e p c i o n a l q u a n e n r e a l i t a t 
a i x ò h a u r i a d ' e s s e r l ' hab i t ua l . 
M o l t s a l u m n e s a b a n d o n e n : 
p o s s i b l e s m ú s i c s q u e n o a r r i -
b a r a n a s e r - h o a m b e l d e s a -
p r o f i t a m e n t q u e a i x ò s u p o s a 
e n t o t s e l s s e n t i t s . El m ó n l a -
b o r a l n o e s p o t n o d r i r d e p r o -
f e s s i o n a l s p r e p a r a t s p e r o m -
p l i r l e s p l a n t i l l e s d e les n o s t r e s 
o r q u e s t r e s i e l s c i r c u i t s m u s i -
c a l s , j a q u e la t i t u l a c i ó n o g a -
r a n t e i x el nivel l n e c e s s a r i . L ' ú n i c 
c a m í q u e q u e d a a l t i t u l a t é s la 
d o c è n c i a , q u e e n m o l t s c a s o s 
s i g n i f i c a p e r p e t u a r e l s i s t e m a . 
EL CENTRE INTEGRAT 
A r t . 4 1 d e la L O G S E : "Les 
administracions educatives fa-
cilitaran a l'alumnat la possibili-
tat de cursar simultàniament els 
ensenyaments de música o dan-
sa i els de règim general. Per 
aquest fi s'adoptaran les opor-
tunes mesures de coordinació 
respecte a l'organització i orde-
^^nació acadèmica de amb-
dós tipus d'estudis que in-
clouran, entre d'altres, 
les convalidacions i la 
creació de centres inte-
grats". 
' E l c e n t r e i n t e g r a t é s , p e r 
t a n t , a q u e l l e n e l q u e e s 
i e n a t e r m e e l s e n s e n y a -
m e n t s d e r è g i m g e -
n e r a l c o n -
j u n t a m e n t 
a m b e ls d e 
m ú s i c a . 
a l g r a t e s t à 
r e c o l l i t t a n c l a -
r a m e n t e n l a 
Llei,ens t r o b a m 
q u e l ' a r t ic le 
4 1 no està de-
^ s e n v o l u p a t 
) per a poder-lo 
{posaren pràc-
t ica. Això és 
un proble-
ma al qual 
e s p e r e m 
que les autor i -
tats educatives hi posin so-
lució ben aviat pel bé del 
nostre món musical . 
A C a t a l u n y a s ' h a i n t e n t a t 
a q u e s t c u r s p o s a r e n p r à c t i c a 
u n a e x p e r i è n c i a p i l o t . Es t r a c -
t a d e l C E P A ( C o l · l e g i d ' E d u c a -
c i ó P r i m à r i a i A r t í s t i c a ) O r i o l 
M a r t o r e l l . A a q u e s t c e n t r e l a 
j o r n a d a e s c o l a r e s r e p a r t e i x 
e n t r e l a m ú s i c a i l ' e n s e n y a -
m e n t g e n e r a l a m b e l m a t e i x 
g r a u d ' e x i g è n c i a . N a t u r a l m e n t 
e n e l d e s e n v o l u p a m e n t c u r r i -
c u l a r e s p r e v e u l ' e x c e m p c i ó 
d ' u n a m í n i m a p a r t de l c u r r í c u -
l u m g e n e r a l . M a l g r a t t o t , la 
c à r r e g a h o r à r i a d e l s a l u m n e s 
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s e r à s u p e r i o r p e r ò a m b e l 
g r a n a v a n t a t g e q u e p o d r a n 
c u r s a r e l s e s t u d i s a l m a t e i x 
c e n t r e , a m b la m o t i v a c i ó q u e 
s u p o s a c o n v i u r e a m b la m ú s i -
c a t o t s e l s d i e s , a c o n s e g u i n t 
a i x í a v a n ç a m e n t s i m p e n s a b l e s 
j a q u e l ' i m m e r s i ó és a b s o l u t a e n 
c o m p a r t i r a m b e l s c o m p a n y s 
d e c l a s s e p r o b l e m e s s o b r e 
l ' e s t u d i , i n t e r p r e t a c i ó , g u s t 
m u s i c a l i e s t è t i c , a m é s d e l s 
p r o p i s d e l ' e n s e n y a m e n t g e n e -
r a l . T o t a i x ò e n c o n t r a p o s i c i ó 
a m b la s i t u a c i ó q u e e s d o n a v a 
f i n s a r a e n q u e l ' e s t u d i a n t d e 
m ú s i c a é s u n a r a r e s a . 
L ' E d u c a c i ó S e c u n d à r i a e s c o m -
p a g i n a r i a a m b e l s d o s p r i m e r s 
c i c l e s d e m ú s i c a d e G r a u M i t j a 
i e l b a t x i l l e r a t m u s i c a l ( c o n -
t e m p l a t a l ' a r t i c l e 4 1 . 2 d e la 
L O G S E ) , q u e , a m é s d e l e s a s -
s i g n a t u r e s d e m ú s i c a , n o m é s 
c o n t é a s s i g n a t u r e s t r o n c a l s , 
e s c o m p a g i n a r i a a m b e l t e r c e r 
c i c l e d e G r a u M i t j à q u e j a e s 
d u r i a a t e r m e a l C o n s e r v a t o r i 
a m b la c o r r e s p o n e n t c o o r d i -
n a c i ó e n t r e a q u e s t i e l c e n t r e . 
L ' a l u m n e p o d r i a d e c i d i r a 
q u a l s e v o l c u r s s i c o n t i n u a e l s 
s e u s e s t u d i s i n t e g r a t s o t o r n a 
a l r è g i m g e n e r a l . E l C l a u s t r e 
d e p r o f e s s o r s d e l C e n t r e e s -
t a r i a f o r m a t p e l s p r o f e s s o r s 
d e r è g i m g e n e r a l i e l s d e r è -
g i m e s p e c i a l . • 
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c i a c i ó a la m ú s i c a 
* 2 n . i 3 r . c i c l e E. P r i m à r i a + 
G r a u e l e m e n t a l m ú s . 
A r t . 2 0 Reial D e c r e t 1 0 0 4 1 9 1 . 
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A r t . 2 4 . 1 R e i a l D e c r e t 3 8 9 
1 9 2 l l e t r e s K i L. 
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* E. S e c u n d à r i a + 1 r. i 2 n . c i -
c l e g r a u M i t j a m ú s . 
* B a t x i l l e r + 3 r . c i c l e G r a u 
M i t j a m ú s i c a . 
A r t . 2 5 l l e t r e s A . 6 . C. D, E, G , 
R. D e c r e t 1 0 0 4 1 9 1 A r t . 1 5 . 1 
l l e t r e s A . C, D. R e i a l D e c r e t 
3 8 9 / 9 2 
* P e r d a n s a : 
A r t . 2 7 . 1 l l e t r e s A , E, G R e i a l 
D e c r e t 3 8 9 1 9 2 
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